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Förderverein 
Zur Unterstützung der wasserbaulichen Forschung und Lehre wurde von Hochschullehrern 
und Mitarbeitern des Institutes am 24. Mai 1991 ein gemeinnütziger Förderverein, die 
Gesellschaft der Förderer des Hubert-Engels-Institutes für Wasserbau und Technische 
Hydromechanik an der TU Dresden, gegründet. Der Verein unterstützt die Herausgabe der 
seit 1990 wieder erscheinenden Dresdner Wasserbaulichen Mittei lungen und nimmt aktiv an 
der Vorbereitung und Durchführung des nach wie vor alljährl ich im Herbst stattfmdenden 
Wasserbauko lloquiurns sowie der begleitenden Fachausstellung teil. Darüber hinaus wurden 
vom Förderverein Studentenexkursionen fi nanziell unterstütZ!. 
SATZUNG 
der 
Gesellschaft der Förderer des 
Hubert-Engels-Institutes 
für Wasserbau 
und Technische Hydromechanik 
an der Technischen Universiät Dresden e.V. 
l2i 0 1062 D r es den, 
Besucheradresse: George-Bähr-Straße 1,0 1069 Dresden 
W(035 1)463 5693 od. 463 2964 \C7 (0351)463 7 141 
Vereinsregister Nr. VR 1335, Amtsgericht Dresden, 
Bankverbindung: 
Stadtsparkasse Dresden , BLZ 850 55 142, Konto 352 850 19 1 
§1 
Name und Sitz 
Der Verein fuhrt den Namen 
"Gesellschaji der Förderer des Huberr-Engels-lnsrirUis für Wasserbau und Technische 
Hydromechanik der Technischen Univers irär Dresden e. V" 
Der Sitz des Vereins ist Dresden. Er ist im Vereinsregister unter der ummer VR 1335 
registriert. 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
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